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JIAIILMATICKO-FVZIK \LS V (\\S01uS SAV, 10, A. 1000 
K SESTDESIATINAM AKADEMIKA DIONYZA ILKOVICA 
JOZEF GARAJ, VOJTECH KELLO, Bratislava 
Dna 18. janiiára 1967 dožívá sa akademik Diouyz I l k o v i č , DrSc, profesor a veduci 
Katedry fyziky Elektroteehniekej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla­
vo, svojich šosťdesiatyeh narodenín. S potešeuím, že má stále ešte dosť životných sil 
a pracovitých schopností, máme význačná príležitosť zamyslieť sa nad jeho doterajším 
diolom. 
Akademik D. Ilkovie narodil sa v Šťavníku pri Prešove dňa 18. januára 1907. Po skon ce­
ní vysokoškolských Stádií r. 1930 pracoval najprv ako asistent u profesora J. Hoyrov-
s k é h o . uositela Nobelovoj ceny za rok 1959, na Ústave fyzikálnej chemie Prírodovedeekej 
fakulty Karlovej univerzity v Praho, noskoršie, až do r. 1940, vyučoval chémiu, matoma-
t iku a fyziku na viacerých strednýcli školách, tiež v Prahe. Vedeeká činnost akademika 
Ilkoviča sa začala okolo r. 1930 na spomeuutom ustave. Hlavnou oblasťou tejto činnost i 
asi do r. 1942 bola fyzikálna ehemia. Jej sa veuoval ako žiak a neskor ako jeden z naj-
bli/ších spolupracovníkov profesora J . líeyrovského, zakladatefa polarografie, ktorá 
v krát kom čase po svojom vzniku pronikla z Československa do celého světa. D. Ilkovič 
spolupracoval s J . Heyrovským najma na vypracovaní teoretických základov tejto novej 
olekt roclieinickej vedockovýskumnej metody. 
V o svojej prvej ])ráci [B 14], uverejnenej r. 1932s G. S e m e r a n o m , (lneš profesorem fyzi­
kálnej chemie na univerzitě v Padově, navrhol a overil zapojenie lunožňnjuce pozoruhodné 
zvýšenie analytickéj citlivosti polarografickej metody. Vo svojej dodnes najviac citovanoj 
práci | B 2|, uverejnonoj už r. l934,ktoru vypracoval na podnět V. Kemu lu,dne s profesora 
lyzikálnoj chemie na univerzitě vo Varšavě, a s pomocou svojho priateía ešte zo študent­
ských čias, vtedy asistenta Matematického ústavu Prírodovedeckej fakulty Karlovej 
univerzity v Praho, VI. K n i c h a L a , ktorý jo dnes riaditelom Matematického ustavu 
(1SAA\ podal vzorec vyjadrujáci závislost polarografického difázneho prudu od koncentrá-
cie dej)olarizátora, ako aj od parametrov charakterizujucich ortuťovu kvapkovu ek^ktré)-
du. X t(\jže práci odvodil aj analytické vyjadrenie priebehu polarografickej vlny a zaviedol 
\ j^olarograíii dodnes používaný tzv. polvlnový potenciál ako kvalitativní! charakt(M'i-
stiku \- elekt rolyzovanom roztoku přítomného depolarizátora. Jeho absolutny význam 
teorot icky dokázal a experimentálně overil spolu s J. H e y r o v s k ý m v práci [B !()]. 
Od D. Ilkoviča pochádza aj prvý teoretický výklad polarograf i ckých maxim, založený 
na vplyve nehomogénneho elektrického póla v okolí ortuťovoj kvapkovej elektrody. 
H. 1040 vydal prvá monografická publikáeiu o polarografii [A 1], po ktorej aj dnes, po 20 
rokooh od jej napísania, siahajá vedeckí pracovníci i posluchači vysokých škol ako po 
metodicky vynikajťicej príručke. 
Intenzívna činnost akademika Ilkoviča v odbore polarografie trvala asi dvanásť rokov. 
Toto relativné nie dlhé, ale plodné a áspešnó obdobie uzavrel v r. 1940 jeho příchod na 
Slovenská vysoká školu technická v Bratislavě, kde bol menovaný profesorom fyziky. 
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Sueasne ako mimo r i adny proťesor prednáša l dlhší čas vybrané partit 1 z fyziky aj na 
Prírodovedeckej fakulto K o m e n s k é h o univerz i ty v Brat is lavě, kdo bol i stý čas aj doka-
nom. Pi'ofesor Ilkovič sa s velkou energiou pus t i l do pedagogiokoj a organizátorskej 
práce na Slovensku . J e h o práce v polarografii boli přerušené, za to sa však intenzívně 
věnoval h l b o k é m u s t u d i u fyziky. Mal vždy sklon k teoreticke j fyziko, no zostával výbor­
n ý m e x p e r i m e n f á t o r o m . Ako je z n á m e , v období př íchodu prof. Ukoviča na Slovensko 
bota t a k Slovenská vysoká škola technická, ako aj Př í rodovědecká fakulta U K v Krát isla-
ve, vfedy jediné školy t o h t o d r u h u na Slovensku, vo veťmi s k r o m n ý c h zaéiatkoeh a t a t o 
jeho č innos t zohrala pri rozvoji vysokého ško lstva i fyzikálnej vody na Slovensku podstat -
nťi ú lohu . Př í rodovědecká faku lta v t o m čase např ík lad n e m a l á pro ťyzikov \' prvých 
ročníkoch ani s a m o s t a t n é p ř e d n á š k y . Boli tu len spoločné p ř e d n á š k y , k o n a n é aj pro 
pos lucháčov techniky . Vo vyšších ročníkoch p o d s t a t n á časť v ý u k y fyziky na nul rokov 
tvořili opáť p ř e d n á š k y ])roť. Ukoviča. 
V t o m čase v e l k á ulohu zohrali aj pravidelné diskusně večery pod n á z v o m ..ťyzikálno-
chomické r o z h o v o r y " , k t o r é zorganizoval prof. I lkovič h n e d po svojom příchode na 
brat is lavské vysoké školy. Nesko r to boli semináře z fyziky k o n a n é n a pode univerzi ty, 
kde sa zača la formovat m l a d á s lovenská fyzikám a generácia. Nadšení posluchači vysokVeh 
škol a neskói' mlad í asistenti sa n a nich p rakt icky zoznamoval i s metodikou vedoekoj 
práce a s p r o b l é m a m i moderne j fyziky a fyzikálnej chemie. 
Všeobecné m o ž n o povedať, že obdobie od r. 1940 až asi do r. 1950 vyznaču je sa u prof. 
Ukoviča intenzívnou pedagog ickou čirmosťou. J e h o přednášky sa vyznačoval i vždy exakt -
nosťou, or ig inálnym p o d á n í m látky, prehladnosťou a stručnosťon, umožněnou na jma 
d ó s l e d n ý m použ íváním vektorového a tenzorového p o č t u nielen pr i formu laci i h o t o v ý c h 
výsledkov, ale aj p r i ich odvodzovaní . Napísal aj učebnici, vek torového poct u [A 2], k t o r á 
vyšla už v dvoch vydaniach a s ta la sa z á k l a d n o u l i t e r a t u r o u t o h t o t y p u u nás . Vdaka 
p o n z í v a n i u te jto m e t o d y vedel prof. Ilkov ič z v l á d n u t v k r á t k ý c h semest rá lnyeh před­
náškách k o n a n ý c h n a univerzitě p o m ě r n é široký rozsah lá tky . V e k t o r o v á m e t o d a zosrala 
vždy živou m e t o d o u v jeho n i k á c h a přispěl neskor sám alebo so svoji mi spolupracovníkmi 
aj k rozvojn te j to m a t e m a t i c k e j discip l íny . 
Obdobie po roku 1950 je poznačené zrodom Ceskoslovenskej a k a d e m i e vied a Sloven­
sko j a k a d e m i e vied. V t ý c h t o rokoch sa jeho akt iv i ta úzko spá ja s Akadémiou . K. 1.152 
sa sta l č lenom ko rešpondentom ČSAV a r. 1 953 a k a d e m i k o m SAV a jej h l a v n ý m ve< loekým 
t a j o m n í k o m . V rámci SAV h n e d po jej za ložení zriadil komisiu pro m a t e m a t i k u a fyziku. 
k t o r á sa s ta la zák ladom dnešného M a t e m a t i c k é h o ústavu SAV a Fyzikálneho á s tavu 
SAV. Avšak a k a d e m i k Ilkovič nebol v SAV len organizačně č inný. Xa pode SAV zorga­
nizova l a p o nieko lko rokov velmi a k t i v n ě rozvíjal seminář pro klasická tooriu pola 
Činnost t o h t o seminára nebola z a n e d b a t e l n á . Odznelo v ňom m n o h o pozoruhodných 
reťerátov z or iginálnych práč. Sám a k a d e m i k Ilkovič tu prednieso l pozoruhodná praeu 
| K 11 ]. Ukazu je v ne j , že Maxwellov posuvný p n u l , vystupu jáei v jednej Z Maxwello\ \ eh 
r-ovníc, je j e d n o d u c h ý m k i n e m a t i c k ý m dós ledkom Coulombovho a Kio to\ho a S a \ a i i o \ 
h<̂> zákona, kec! sú t ieto písané v zmysle olektré)novej teé)rio pre okolie bodovVeh na-
bojov. .Je ío pozoruhodné v porovnaní s názormi aj popinnlných \odoeký'-lí praco\ ní 
kov, pod Fa. k terých nemožno p o d a t n á z o r n ý výklad t o h t o p r ú d u . 
K. 1957 vydalp roť. Ilkovič prvú slovonskú vysokoškolská ueobnieu ťyziky |A )> |. \ •>no\ a-
mi št udujťieim na vysokých škohich (tíchniokých. .lo to dielo })oznaeen(' duehoio exakt nosí ? 
a mat oinat iekej elegant nosti, charakterist iek\m pri* aka<l(vmika Ilko\iěa. Koz nads<ízk\ 
možno n a z v a t ob javenie sa te j to učebnice slovenskou kultťirnou udalosťou . pretožt 4 to to 
dielo je pioni(M*skym fyzikálnyin s lovenským dieloin, p r e d o v š e t k ý m z iiíadiska met(>d\ 
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J e to opať charakter i s t ická vektorová m e t o d a , kborá v rukách autora je o b d i v u h o d n ý m 
t v o r i v ý m nástrojom. 
H. 1951 A- rámci bývalej Slovenskéj akademie vied a umění založil prof. I lkovic spolu 
s d n e š n ý m predsedoni SAV akademikom prof. Ste fanom S c h w a r z o m per iodický vědecký 
časopis Matemat icko-fyzikálny sborník , k t o r ý po vzniku SAV bol p r o m e n o v a n ý na 
Matcmat icko-fvzikáhiy časopis SAV. Prof. I lkovic bol jeho h l a v n ý m r e d a k t o r o m až do 
r. 195S. Z to l i to časopisu vzniknu z a č i a t k o m r. 1967 (lva s a m o s t a t n é časopisy, Ma tema­
tický časopis a Fyziká lny časop is. 
Velmi intenzívna, m n o h o s t r a n n á a n á r o č n á činnost" a k a d e m i k a I lkoviča koncom páť-
desiatyc l i rokov podlom i la n a čas aj jeho z d r a v i c 
V závěro možno vsak povedať, že s i tuáe ia v rozvoji fyziky n a S lovensku bola v ý z n a m n é 
ovplyviioná jeho p r íchodom n a SVŠT. Vznikli nové k a t e d r y , b a nové školy, vedené dnes 
jeho prvými žiakmi, neskoršie a s i s t e n t a m i (prof. VI. H a j k o , prof. V. Ke l lo, prof. »I. (Jaraj , 
R N D r . M. Petráš , doc. J . K r e m p a s k ý ) . 
Hodnot iť dielo a k a d e m i k a I lkov iča z n a m e n á písať aj históriu vývoja slovensko] fyzi-
kálnej vody a vysokého ško lstva. Die lo ťohto s lovenského v e d c a a uč i te la je žiarivvm 
pr ík ladom n a d š e n é h o organizá tora a n e ú n a v n é h o vedca. Těš íme sa pre to, že jeho šesť-
des ia t iny lio zastihli jú ešťe v dob rom zdraví a že škole, ktore j sa p r e d o v š e t k ý m ťeraz 
s láskou věnuje, bude sa mócť venovať ešťe d lho a n e p ř e s t a n e ani j eho vedeeká činnost . 
Do ďalšej činnosti mu úp r imne želáme ve la zdravia a mladistvé j sily. 
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D O L E Z I T E U P O Z O R N Ě N I K 
V súlade s celosvětovou tendenoiou vyfvárania special izovaných vědeckých casopisov 
M A T E M A T I C K O - F Y Z I K Á L N Y Č A S O P I S sa od r. 1967 rozdělí na <lva časopisy, a to 
M A T E M A T I C K Ý Č A S O P I S a F Y Z I K Á L N Y " Č A S O P I S . 
M a t e m a t i c k ý časopis b u d e uveře jňova t č lánky zo vsetkých m a t e m a t ických disciplín. 
Ročně vyjdťi 4 čísla o 80 s t ranách; cena jednoho čísla bola předběžné určená na S Kčs. 
Fyzikálny časopis bude uveřejňova t č lánky z mechaniky, fyziky a geofyziky. Ročně 
vyjdu 4 čísla o 64 s t r a n á c h v ceně asi 6 Kčs . 
Ž i a d a m e našich predpla t i teFov , a b y oznámili Pošt ověj novinovej službo, o ktorý 
z uvedených casopisov majú záujem. 
Pr i sp ieva te lov ž iadame , a b y korespondenční zasielali už na adresy n o v ý c h redakci] : 
Ma tema t ický časopis — Ma tema t ický ustav SAV, Obraneov ínieru 41. Brat i s lava: 
Fyzikálny časopis -—- Fyzikálny ús tav SAV, D u b r a v s k á cesta, Brat i s lava. 
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